





























List of Participants 
（氏 名） （現職名又は所属機関） （専 攻）
相田 満 国文学研究資料館助手 和漢比較文学
BORER. Mark 成際大学大学院生 近世文学
BURK. Stefania 上カル智7オ大ルニ学7研大学究バー生クレー校大学院博士課程 中世和歌文学
キャンベル，ロパート 国文学研究資料館助教授 近世文学
CUCCIO. Claire スタンフォード大学大学院生 明治文芸雑誌































MARQUET. Christophe 日仏会館 近世の美術
松田 存 二松学舎大学教授 中世劇文学（謡曲）


















奥田浩司 石川工業高等専門学校助教授近代文学。NEILL.Daniel Cuong大正大学大学院生 近世文学
大黒貞明 中世文学（軍記物語）
大嶋 福岡大学教授 比較文学（近代日本の思想と文学）
大西 贋 国文学研究資料館教授 日本美術史
欧孝明 新潟経営大学講師 日中近世文学の比較
魯葱卿 筑波大学大学院博士課程 明治文学
ROBINS. Christopher 東イ北ンデ大イ学ア大ナ学大院学大研学究院生博士課程 現代文学 （井上ひさし）
ROTERMUND, Hartmut 0. 国フ文ラ学ン研ス究国立資料高館等研客究員教院教授授 宗教史・近世唱導文学
粛藤正志 中国文化大学外国語文学院副教授 平安物語文学（うつほ物語）
秦 行正 福岡大学教授 近代文学
佐藤勢子 近代文学
SCREECH, Timon ロンドン大学助教授 日本美術史
新藤協三 国文学研究資料館教授 平安朝和歌文学















WEN-LAMP ARTH. Y anfen 
薬師川麻耶子 NHK文化センター講師 中古・中世・近世文学
山田昭全 大正大学教授 中世文学





荘 E章 アメリカ・カナダ大学連合日本研究セント 近代文学（写生文）
ZIEGLER. Paul 淑徳大学講師 近代文学
ZULA WSKA-UMEDA Agnieszka ワルシャワ大学講師 近世俳譜・連歌
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平成9年度国際日本文学研究集会委員（五十音順）
委員長平岡敏夫（群馬県立女子大学長）
委員今西裕一郎（九州大学文学部教授）
委員谷川恵一（高知大学人文学部教授）
委員松平 進（甲南女子大学教授）
（館内）
委員大西 贋（整理閲覧部長）
委員武井協三（研究情報部助教授）
委員立川美彦（研究情報部長）
委員新藤協三（文献資料部長）
委員武川栄一（管理部長）
委員 ハルトムート・ロータモンド（客員教授）
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